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La incorporació de les noves tecnologies a l'ensenyament ha modificat tam·
bé el concepte ..tradicional» d'aprenentatge. Josep M. Duart, de la Universi·
tat Oberta de Catalunya, analitza en aquest article el concepte de virtualitat
aplicat a l'ensenyament i descriu el model d'ensenyament virtual, earaete-
ritzat perquè la relació educativa es produeix en un espai de no·coincidèn·
cia en l'espai i en el temps. Fa uns anys, el Consorci per a la Normalització
Lingüística va constatar la necessitat de dissenyar un model d'aprenentat.
ge que permetés donar resposta a una situació també de ne-eejneldènela en
l'espai i en el temps. Per aquest motiu, Mercè Solé ens exposa en un altre
article el model pedagògic d'ensenyament que aquesta entitat ha posat en
marxa, que adapta el model de la Universitat Oberta de Catalunya a les
possibilitats tècniques i organitzatives del Consorci.
La virtualitat, un nou espai d'aprenen-
tatge
Parlar de virtualitat sense fer referència , més o menys explícita, al concepte de
realitatés gairebé impossible. Dissortadament sembla que necessitem les imatges
reals, així com el que sentim diàriament, per fer-nos entenedors quan parlem de
quelcom que, d'entrada, sembla que no existeix. Ara per ara, doncs, hem de
situar-nos en un marc de referència conegut: el de la realitat. Un exemple clar
d'això és quan hom parla de realitat virtual i observem que de fet no es tracta de
res més que de veure la realitat d'una altra manera, de recrear espais del passat o
del futur, però molt poques vegades d'imaginar o recrear situacions noves, desco-
negudes , fictícies... d'això no en diríem realitat virtual, sinó potser imatges oníri-
ques o fantàstiques. Personalment, però, crec que tot això no fa res més que
desproveir la virtualitat de la seva essència, de la seva contingència definitòria,
per situar-la justament en l'espai en què mai podrà existir: el de la realitat.
Hem de ser conscients que no podem convertir la virtualitat tan sols en quel-
com que ens permet entrar en el món real sense cap mena de perill. No podem
convertir-la només en un espai en què els errors estan permesos ja que no fan
mal a ningú, tan sols es tractaria de tancar el programari i prou. Si bé és cert que
la virtuali tat ens aporta això, també és cert que no és ni de bon tros la seva
apor tació més important. Lavirtualitat ha estat present al llarg de la història de la
humanitat. Des de Plató amb el mite de la caverna -el món de les idees, les
virtu ts, els absoluts- fins als programes de simulació emprats avui en molts
camps de la indústria - la capacitat de recrear espais que van existir o bé que
seran en un futur, com passa en el camp de l'arquitectura, per exemple-, pas-
sant per les creences religioses, el pensament humà ha reconegut l'existència de
l'imaginari però que alhora és present i real.
Lavirtualitat és sens dubte un espai existent per a l'home des que aquest exer-
cita la seva capacitat de pensament. I és a partir d'aquesta afirmació que podem i
hem de valorar la virtualitat també com un espai d'aprenentatge, com un espai
en què la transmissió de les idees així com la vivència de les emocions i de les
sensacions és possible. Una de les definicions més interessants de virtualitat és la
que ens aporta el filòsof francès Pierre Lévy quan assegura que «el que és virtual
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té poca afinitat amb el que és fals, íl-lusori o imaginari. No és el que és oposat a
real, sinó que és una forma de ser que afavoreix els processos de creaci ó».' Para-
frasejant l'autor ens atrevim a dir que la virtualitatés, de fet, un espai de creativitat.
En la virtualitat ens movem en un espai en què els paràmetres de valoració i de
relació no coincideixen necessàriament amb els que ens envo lten . La virtualitat
obre, sens dubte, un espai de creació en què fets i situacions atípics en la realitat
esdevenen possibles. Hom pot recrear més o menys encertadament escenaris del
passat o del futur , o viure tantes vegades com vulgui una mateixa situació, o
reproduir en segons fets que s'esdevenen en anys o segles. Ara bé, i malgrat el
poder de la nostra creativitat i de la nostra capacitat d'imaginació, hem de reco-
nèixer que per a la construcció d'aquests espais necessitem sempre algunes dades
reals, punts de referència o suport en els quals situar la força de la nostra creativi-
tat. Aquesta és la força i alhora la feblesa de la virtualitat, la dependència d'uns
paràm etres de valoració que necessitem reals.
La relació entre virtualitat i educació és una relació fructífera.
L'educació ha estat sempre una tasca complexa, debatuda i qüestionada. Des que
naixem i ens relacionem en un espai comú, en una comunitat social configurada
en primer lloc pel nucli familiar, la relació que establim amb el nostre voltant i
amb les persones que el configuren és una relació d'aprenentatge. Necessitem
educar-nos atès que l'aprenentatge en les nostres vides forma part dels nostres
mecanismes d'identificació, de transmissió i de pervivència com a humans. L'edu-
cació i l'aprenentatge són dues accions plenament humanes.
L'educació es dinàmica i transformadora, és un a acció en procés. Una acció
que ha d'anar acompanyada de la reflexió per ser plenament educadora. No hi ha
educació sense el component reflexiu, sense la seva part de valoració de vivència.
Sense aquest component de reflexió hauríem de parlar d'instrucció, però mai
d'educació. L'educació és, doncs, un procés de maduració, un camí d'experiència
humana que fem en companyia, amb d'altres persones com nosaltres."
Una aproximació a l'educació com la que acabem d'exposar podria fàcilment
concloure amb una afirmació rotunda: és impossible educar quan no hi ha con-
tacte humà, quan les relacions entre les person es i les vivències que aquestes
comporten, necessàries per a la reflexió i per a la maduració personal, no es pro-
dueixen. Iencara que pugui semblar estrany nosaltres estaríem d'acord amb aques-
ta afirmació , atès que per «contacte humà» no tan sols hem d'entendre el contac-
te que es produeix físicament o presencialment entre person es, sinó que també
hi ha contacte quan aquest es produeix en altres espais, en altres realitats. I aquesta
és la base de la nostra afirmació: l'acceptació de diferents espais de relació, de
contacte humà; diferents espais de valoració i de reflexió vàlids per a l'aprenen-
tatge, per al sentiment, per a la circulació de les idees.
Apropant-nos ja al motiu central de la nostra exposició, volem posar de mani-
fest que l'educació com a procés de maduració es pot produir tant en un espai de
presència física com en un espai de no-presència, és a dir, en l'espai que avui
anomenem de virtualitat. Hi ha qui argumenta que en els anomenats processos
d'educació a distància només és possible arribar a tenir relacion s instruccionals, és
a dir, de transmissió de coneixements, però mai processos de maduració i per
tant processos educatius. Aquesta afirmació es fonamenta en el fet que la no-
presència no permet la socialització , la relació d'aprenentatge entre les persones,
i per tant aquesta tan sols pot ser un procés d'instrucció, mai un procés educatiu.
És clar que nosaltres no estem d'acord amb aquest afirmació i que considerem
que si tots ens hem pogut emocionar amb la lectura d'un llibre -un acte plena-
ment solitari- , o sentir por, o fins i tot aprendre dels models dels protagonistes
de les obres, també pod em aprendre quan un sistema s'estructura de forma ade-
quada encara que no inclog ui la presencíalítat. ' Podem, doncs, sentir, reflexionar
i aprendre fins i tot quan no hi ha presència física. La virtualitat i els espais que
aquesta genera són àmbits de presència en la no-presència; espais en què les
relacions són possibles, en què els sentiments són experimentables i en què l'apre-
nentatge es pot produir en la seva plen itud.
Avui, quan parlem de virtualitat en el món de l'educació, sempre ho associem a
l'ús de la tecnologia. Ara per ara, i dissortadament, la virtualitat va més lligada a la
tecnologia punta que a la capacitat humana de creació. Hom creu que pot usar la
tecnologia per reproduir fidelment, de la mateixa manera, el que s'esdevé en la
realitat però en un marc de no-realitat, en un espai de virtualitat. I això quan ens
situem en un entorn educatiu és empobridor i del tot innecessari. Cal fer un esforç
i començar a entendre un a cosa tan senzilla però alhora tan evident com és la de
saber que quan ens situem en un mitj à diferent les dinàmiques de relació canvien.
De la mateixa manera que no parlem igual per telèfon que cara a cara, o no redac-
tem un correu electrònic d'igual forma que una carta manuscrita, tampoc podem
pensar que educarem igual en la relació presencial que en la relació no presencial.
En unes altres paraule s: si usem les noves tecnologies en l'educació per fer possible
el mateix que s'esdevé en la relació física presencial entre qui educa i qui és educat
ens estem equivocant del tot i a més estem desaprofitant el gran potencial del nou
mitjà en què ens situem: el valor de la creativitat, de la innovació.
Els actes educatiu s necessiten un protagonista: l'aprenent, i uns actors comple-
mentaris que actuen en el procés: el docent i la informació o materials d 'apre-
nentatge, que cada cop prenen més importància en la societat actual atès que els
docents no poden ni han de poder abastar la totalitat dels coneixements actuals.
Aquest acte tan simple però alhora tan transcendent per a la persona es produeix
en un espai determinat, en un espai de relació. Aquest espai tradicionalment ha
estat la família , l'escola , el carrer amb els amics, la universitat, el lloc de treball,
etc., sempre espais de presencialitat, moments en què es produeix coincidència
en l'espai i en el temps, mom ents de sincronia. Avui, i d'acord amb el que hem
exposat, aquesta relació es pot dur a terme també en el marc de la virtualitat, en
l'espai de la asincronia.
Entre realitat i virtualitat, però, hi ha un element comú insubstituïble: el de la
persona. L'ésser humà pot recrear-se, com sempre ha fet, en els dos marcs de
relació. I ho fa des del seu lloc, des del lloc de les percepcions, de les sensacions,
dels sentiments, base del coneixement empíric i no empíric. De la mateixa ma-
nera que l'home té la capacitat de viure fets reals quotidians a través de l'acció i
de les sensacions, també té la possibilitat de viure'ls, actuant i sentint, en un
espai de no-realitat, en un espai de virtualitat. Sabem que som capaços de con èi-
xer en el nostre interior abans de percebre amb els sentits, i aquest és el potencial
que explota la relació creativa entre educació i virtualitat.'
La virtualitat, tal com l'entenem i com la posem en pràctica a la Universitat
Oberta de Catalunya, és l'espai de relació educativa que es produeix en l'àmbit de
la no-coincidència ni en l'espai ni en el temps, és a dir, en la asincronia (vegeu la
figura 1). Aquest és el lloc de l'aprenent virtual i, és clar, del formador virtual. Un
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Figura 1. Quadrant d 'espai I de temps en la fo rmació
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Entorns virtuals d'aprenentatge
lloc en la no-presència, però un lloc tanmateix. Un espai creatiu en què és possi-
ble la comunicació, la informació i el treball cooperatiu, és a dir, els elements que
fan possible l'aprenentatge. Un espai, per tant, d'aprenentatge.
Avui, un cop superats els moments en què els crítics dels sistemes de formació
no presencia ls posaven en dubte els beneficis de la relació entre tecnologia i educa-
ció amb fonaments poc sòlids basats més en percepcions o en arguments tradicio-
naliste s que no pas en realitats experimentades, podem afirmar que és possible
aprendre en espais de virtualitat, és a dir, en espais asíncrons, sempre que , però, es
compleixin alguns requisits mínims de qualitat que més endavant exposarem.
És ben curiós observar com els detractors dels sistemes de no-presencialitat,
que abans anomenàvem adist ància, han canviat de paper després de comprovar
sobretot que prestigioses institucions educatives de tot el món adopten aquest
sistema, ja sigui de forma complementària a la presencialitat o de forma plena . I
és que avui el que faciliten les tecnologies de la informació i de la comunicació
(TIC) aplicades a l'educació no és la reducció de la distància, que continua exis-
tint, sinó la possibilitat d'apropar les persones en un mateix espai creatiu de
virtualitat, un espai asíncron en què la importància no rau en si es viu lluny o a
prop de centres de formació, sinó en la possibili tat de disposar de temps propi, al
ritme que hom desitgi, per a la formació . Més de la meitat dels estudiants de la
uae resideixen al Barcelonès i a les comarques que l'envolten, és a dir, en una
àrea geogràfica en què poden trobar múltiples i variades propostes formatives. El
tòpic que els estudiants a distància són aquells que viuen lluny o bé que ten en
impediments físics per acostar-se als centres presencial s ja no funciona. Avui,
l'estudiant no presencial és aquell que necessita form ar-se i que no disposa del
temps convencional que li ofereixen els centres de form ació presencial. És a dir,
és la majoria de la pob lació treballadora del no stre país.
La formació forma part de les nostres vides. Ja no podem viure en els nostres
llocs de treball amb la formació inicial que vam rebre i que ens va permetre assolir-
los. La formació virtual es situa en el lloc i en el moment necessari per esdevenir
una fórmu la vàlida i de qualitat de formació i d'aprenentatge al llarg de la vida.
Essent el màxim possible de realistes crec que hem de con venir que per poder
aprendre segons el model de formació virtual calen un s certs mínims personals
que resumim en dos : motivació per a l'aprenentatge d'uns continguts determi-
nats i mínimes estratègies personals d'aprenentatge. Amb això estem dient que
molt possiblement el model de formació virtual no és el més adeq uat per als
aprenentatges inicials , aquells que es realitzen en la infantesa, per bé que sí que
ha de ser l'aprenentatge en l'ús de les TIC un dels continguts bàsics d'aprenentat-
ge dels infants a les escoles. Ara bé, una persona adulta, motivada per l'aprenen-
tat ge, ja sigui per entusiasme per aprendre o per necessitat , i que tingui unes
mínimes estratègies d' aprenentatge és apta per a aquest model de formaci ó.
En qualsevol model d'ap renentatge el centre no és altre que la persona que
aprèn , l'aprenen t (vegeu la figura 2). Sovint ens trobem en situacions en què
observem com aquest centre es desplaça cap a una altra figura del procés d'apre-
nentatge: el professor. Això vol dir que el model es fonamenta més en dinàmi-
ques de transmissió de coneixement, bo i pensant que el professor sempre en té
més que qui aprèn , i no tant en processos de construcció de l'aprenentatge. Hem
d'afirmar, però, que si bé és pràctica habitual en moltes institucions formatives
adoptar el model de transmissió de coneixement centrat en el professor -per bé
que cada cop menys- , en el cas del model de formació virtual això no és possi-
ble. La mateixa din àmica de relació dels subjectes en el model de formaci ó vir-
tual basat en la asincronia fa que sigui impossible fonamentar-se en la transmis-
sió del coneixement, sobretot si aqu esta resideix en el professor.
La formaci ó virtual no permet que ningú ensenyi, tan sols accepta la possibili-
tat que algú aprengui. En un espai de formació asíncron no es pot produir, per
definició, l'acte d'exposició oral d'un coneixement, és a dir, un professor no pot
exposar, no pot ferclasse. Això no vol dir, però, que reduïm els espais de formaci ó
virtual a espais d'autoaprenentatge, ans al contrari. Els espais de formació virtual
són àmbits de relació, de comunicació i de cooperació, amb una diferència subs-
tancial respecte als espais presencials: que la relació no es produeix en el mateix
lloc ni el mateix mom ent. Ens trobem davant d'un espai diferent i per tant hem
de ser capaços de trobar maneres diferents de relacionar-nos i de facilitar l'apre-
nentatge de l'estud iant. Es tracta, doncs, d'un espai de creativitat.
L'aprenent és el centre del mod el de formació virtual, però els altres elements
que el configuren, és a dir el professor i els materials d'aprenentatge, han d'estar a
Figura 2. Model pedagògic de la UOC
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disposició de la persona que aprèn per facilitar el seu procés formatiu . El professor
ha de ser capaç de treballar en una bona planificació de l'aprenentatge i els mate-
rials han de ser didàctics, dissenyats per ser apresos en el si d'aquest model.
Un mitjà nou necessita estratègies noves. Aquest principi bàsic de funciona-
ment no podem oblidar-lo quan parlem d'educació. No es tracta de suplir ningú
ni de convertir el professor en una màquina, es tracta d'entendre que existeix un
espai real de relació, en el sentit més ampli, en la virtualitat, en la asincronia, i
que el paper que ten im les persones que hi intervenim, sigui qui n sigui, no pot
produir-se de la mate ixa manera que si es tractés d'un espai de presencialitat. Cal
treballar en la definició de les estratègies de formació i d'aprenentatge en el mo-
del de formació virtua l amb el convenciment que no es tracta d'intentar reproduir,
gràcies a la tecnologia, el mateix que fem en la presencialitat. Es tracta d'enten-
dre que el mit jà és diferent i que vol i necessita estratègies diferen ts que l'optimit-
zin, el millorin i facin que les persones aprenguem a relacionar-nos en un mitjà
de futur cada cop més evident en el nostre present.
L'etern debat quan es parla de la relació entre educació i TIC és sempre el del lloc
del professor. Hi ha qu i de forma gairebé apocalíptica prediu davant de qualsevol
incursió tecnològica de la pedagogia la fi de la tasca docent i els perjudicis que
això comportarà per a la societat del futur. Altres encara van més enllà i alerten
de la pèrdua de valors morals enfront dels tecnològics. Malgrat tot, i gràcies a uns
pocs que s'atreveixen a incorpora~-se al ritme evolutiu de la tecnologia i de la
seva incorporació a la societat, que no és altre que el mateix ritme que segueixen
els infants d'avui, ens adonem amb satisfacció que la tecnologia no no més no
condueix a la desaparició de la figura del professor, sinó que en molts casos fins
i tot la potencia o la fa més propera, més necessària a l'aprenent. Aquest és el cas
de la formació virtual.
El mode l de formació virtual no és un model d'autoaprenentatge . Hi ha mo-
dels que usen la tecnologia per centrar-se més en l'autoaprenentatge, com per
exemple el que coneixem com a EAa (ensenyament assistit per ordinador). És el
model en què l'alumne es troba sol davant d'una màquina que ha estat progra-
mada per satisfer les seves necessitats formatives. Aquest model precisament cen-
tra la seva qualitat en la no-necess itat del formador en el procés d'aprenentatge,
sí, però, en la confecció del programari que inclou la màquina. Aquest no és el
model que estem exposant de formació virtual, en tot cas seria un model
d'autoaprenentatge basat en l'ús de la tecnologia (vegeu la figura 3).
Els diferen ts elements que configuren un procés educatiu -i que ja hem es-
mentat abans- són presents en el model de formació virtual. El que canvien són
les dinàmiques de relació atès que canvia el mitjà, l'espai de relació. Així, doncs,
ens trobem davant d'un model plenament d'aprenentatge en què hi ha una per-
sona que aprèn -l'estud iant- amb un es guies d'estudi i uns materials elaborats
per especialistes en el con tingut d'aprenentatge -els materials didàctics- i unes
persones -els professors- que actuen com a guies o com a facilitadors del pro-
cés i que han planificat l'acció formativa. Les relaciones entre aquests subjectes
es produeixen en el marc de la asincronia. Es tracta, en definitiva, d'un espai de
relació atemporal i aespacial. Una no-presència en la presència.
Aquesta realitat de relació educativa asíncrona fa ja uns anys que de forma pio-
nera al món s'experimenta a la uac amb força èxit per a l'estudiant i per al profes-
sor. Vist des de la perspectiva de l'estudiant, ja hem comentat que cal motivació i
estratègies d'aprenentatge. Ara bé, vist des de la perspectiva del professor calen
Figura 3. Model pedagògic
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algunes qualitats que sovint no es troben en moltes pràctiques docents. Cal, per
exemple, plani ficació prèvia del procés d'aprenentatge. És a dir, exposar amb clare-
dat els objectiu s d'aprenentatge, no els objectius del professor sinó els de l'apre-
nentatge de l'estudiant, la seqüència d'aprenentatge i sobretot els criteris d'ava lu-
ació, tot des del primer dia del curs. Cal, a més, una relació constant amb l'estudiant
que no es fonamenta en el discurs transmissor sinó en el suport a les necessitats,
als dubtes de l'estudiant. Estracta de fer de guia, d'a judar-lo a trobar el que neces-
sita, més que d'exposar el que considerem que d'entrada necessita. Aquesta expo-
sició ja ha estat feta en els materials d'aprenentatge, els continguts ja els tenen. Ara
a l'estudiant li cal un suport ferm d'una persona experta, del professor, que el guia
i l'aconsella en l'estudi del material d'aprenentatge.
És clar, per tant, que el formador virtual necessita unes qualitats diferents que
les del formador presencial. Qua litats que sovint no tenim les persones que hem
dedicat molts anys a la docència presencial, però que com la ma joria de les coses
es poden aprendre si com plim dues premisses bàsiques: obrir la nostra men talitat
a aquest nou enfocament educatiu i valorar per sobre de tot quan fem de profes-
sors la nostra tasca formativa, educadora, més que no pas la de recerca o cien tífi-
ca. El formador virtual posa de manifest de man era més evident que el formador
presencial la necessitat de ser professor, de fer de docent de debò. La pedagogia,
les estratègies educatives, s'evidencien en els models no presencials i sobretot en
el model de formac ió virtual. A la UOC molts professo rs presencials ens exposen
sovint com treballant en aquest sistema de formació virtual aprenen a millorar
pedagògicament el plantejament de les seves classes presencials.
Una altra de les crítiques més usuals que hom fa als sistemes virtuals és la de
l'aïllamen t de l'aprenent. Hem de reconèixer que en sentit estricte això és cert.
No hi ha cap model que es basi en la asincronia que permeti la presència física
real. Però ja hem comentat que existeixe n altres formes de presència. És el que
ano menem les comunitats virtuals d'aprenentatge.
La comunitat virtual,
un lloc de relació i
d'aprenentatge
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Si ens limitem tan sols a posar continguts educatius a la xarxa, fet cada cop
més fàcil i dissortadament més habitual, no estem tra ient tot el potencial que en s
dóna aquesta tecnologia. Penjar una pàgina web , que sovi n t és la transposició
electrònica d'un document pensat per anar en paper, i dir que allò és un curs en
web és d 'allò més senzill, però alhora una gran mentida i una estafa a l'usuari.
Les TIC ens aporten la possibilitat de comunicar-nos multidireccionalment, no
tan sols bidireccionalment entre l'estudiant i el professor, sinó també entre els
estudian ts, amb el professor, etc., possiblement fin s i tot d 'una manera més flui-
da i distesa que en una aula presencial. Els materials d 'apren entatge, si són inte-
ractius, actuen també amb el professor i els estudiants. I a més, ja que ens trobem
amb un col-lectiu de persones coincidents en la distància, qui diu que no es
poden crear altres relacions a més de les estrictame n t derivades del procés d'apre-
nentatge? A la UOC, per exemple, tenim associacions d 'estudiants, espais d 'in -
tercanvi d'idees o fòrums, àmbits en què es poden realitzar transaccions comer-
cials, etc . Un espai ampli de vida comunitària.
La creació de comunitat té clarament un componen t afect iu, un sentiment de
pertinença a un grup determinat. I aquest sentiment, aquesta sensació, per molt
estrany que pugui semblar, també es produeix en la virtualitat. Cada cop més
col-lectius de per sones s'incorporen a comunitats virtuals amb persones qu e no
coneixen físicament però amb les quals poden arribar a sentir vincles de rela ció .
Este m parlant de sensacions i de sentiments.'
Una de les primeres definicions de comunitat virtual, i potser per això de les més
confuses, és la de H. Rheingold quan afirma que són com «agregats socials qu e
sorgeixen de la Xarxa quan una quantitat suficient de persones duu a terme discus-
sions públiques durant un temps suficient, amb suficients sentimen ts humans per
formar xarxes de relacions personals en l'espai cibernètic» (Rheingold, 1996:20).
Potser l'autor fa un ús excessiu del poc definitori mot «suficien t» en la definició,
però a nosaltres ens interessa destacar com a les comunitats virtuals es poden dur
a terme relacions, relacions socials, amb sentiments inclosos, que passen per la
interacci ó en un espai de no-presència, asíncron, un espai de virtualitat.
El mateix Rheingold ens adverteix del paper de la tecnologia en les comunitats
virtuals afirmant que «la tecnologia que fa possible les comunitats virtuals té la
possibilitat d'apropar a qualsevol ciutadà un poder enorme a un cost relativa-
ment bai x: poder intel-lectual, social, comercial i, el qu e és més important, poder
polític. Però la tecnologia no omplirà aquest poten cial per si mateixa; aquest
poder tècnic latent ha de ser utilitzat íntel-Iigentment i deliberadament per una
pobl ació informada. Tothom ha d'informar-se sobre aques t poder i aprendre a
utilitzar-lo, mentre encara tinguem la llibertat de fer-ho, per estar a l'altura del
seu potencial» (Rhe ingold, 1996:19). No podem posar, doncs, l'èmfasi en la tec-
nologia sinó en el seu ús lntel-Iigent, i aquest només és possible a pa rtir de la
informació que podem donar avui a les persones qu e s' in trodueixen a la Xarxa, a
les comunitats virtuals."
Les comun itats virtuals, igual que les comunitats reals, seran en funció de l'in-
terès del col-lectiu per formar-ne part i per dinamitzar-les. Hom no pot obligar a
ningú a ser del Barça, o d'un grup d'esplai o de muntanyism e. Hi ha d'haver
vo lun tat personal. I a més, des de l'interior de la comun itat hi ha d'haver capaci-
tat de gestió, capacitat de crear grup, comunitat. Això és el mateix que passa a les
comunita ts virtuals, el mateix que a les «reals» . De la mateixa manera que una
universitat, una escola o qualsevol institució educativa ha de vetllar per l'estruc-
tura i la dinamització de la seva comunitat, i sobreto t, per l'aprofitamen t de la
riquesa educativa que es produeix en el seu si, en els passadissos, als patis, etc .;
així ha de ser també a les comunitats virtuals. L'espai de relació és també un espai
d'aprenentatge, un espai de valoració que educa. Pensar a afavorir tan sols els
espais que es produe ixen entre professor i alumne és pensar amb poca amplitud
de mires. Hem de potenciar tota la interacció possible, sobretot quan treballem
amb adults. Aquesta és la base i la riquesa de la comunitat, sigui virtual o no .
Aquesta podria ser la con clusió a què hem volgut arribar al llarg d'aquestes pàgi-
nes. És possible aprendre en la virtualitat, en aquest espai de relació, sempre que
es respectin algunes norm es bàsiques de joc. Al nostre entendre són bàsicament
tres: l'existència d'un model pedagòg ic coherent, centrat en qui aprèn i basat en
la asincronia; l'ús intel -lígent de la tecnologia per a la formació; i la potenciació
de la construcció de comunitats virtuals d'aprenentatge en les quals es potenciï
la comunicació interactiva i el sentiment de pertinença.
El model pedagògic és bàsic per pod er donar una formació de qualitat. Cal
entendre que l'estudiant és el client que demana formació i que hem de satisfer
amb la màxim a qualitat que puguem oferir. El model, que en el cas de la virtua-
litat es basa en la asincronia i no en la tecnologia que la fa possible, ha d'incloure
els canals de comunicació que permeten la interacció entre els diferents agents
del proc és formatiu: estudiant, professor i materials d'aprenentatge. Tan sols
d'aquesta manera i entenent que en aquest espai de no-presència les relacions
existeixen condicionades per un mitjà diferent, podrem dur a terme una forma-
ció de qualitat i que doni els fruits que persegueix.
La tecnologia no és el més important, és el mitjà que usem però no la finalitat .
No entendre això ha estat l'error d'algunes institucions de formació, que han
basat la seva incorporació al món de la virtualitat en la costosa adquisició de
tecnologia punta que tan sols ha aconseguit fer classes a distància, és a dir, fer
educació presencial a distància. Les videoconferències són un exemple clar del
que volem dir. En definitiva el que s'amaga rere aquesta manera de fer és la no-
acceptació d'un mod el nou, diferent, i la por a perdre la capacitat d'influir de
determinats sectors de professors. Cal acceptar l'ús intel-Iigent de les tecnologies
per al que no saltres pretenem i no per a la no stra supervivència, la dels profes-
sors, que , a més, mai ha estat qüestionada com a tal. La tecnologia com a mitjà
dóna moltes possibilitats al formador, sempre que accepti el seu canvi de rol.
Les comunitats educat ives virtuals han de mostrar, cada cop més, el seu poten-
cial educatiu. Les relacion s entre les persones que es produeixen en aquests es-
pais presencials en la no-presència són, al nostre en tendre, la gran aportació que
ha fet la tecnologia a l'educació a distància. Les relacions entre les persones i les
institucions són possibles ara sense necessitat de moure's del lloc, fet que no
passava abans amb els models tradicionals de formació a distància . El que ara
s'esdevé davant nostre és la possibilitat d'interactuar a moltes bandes, i no po-
dem passar per alt el valor educatiu que això té. És per això que considerem del
tot empobridor les fórmules que es fonamenten tan sols en les pàgines web amb
materials, com simples fotocòpies. En l'estimulació de les possibilitats de les co-
munitats virtuals d'aprenentatge està el futur de l'educació en la virtualitat.
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El punt de partida
Al Consorci per a la Normalització lingüís-
tica l'experiència en el camp de l'ensenya-
ment presencial del català a adults l'h em
fonamentat en l'organització de cursos ba-
sats en grups d'alumnes homogenis pel que
fa al punt de partida del seu aprenentatge.
Aquest fet ha permès, fins ara, d'organitzar
els grups d'aprenents d'acord amb els seus
coneixements previs i tenint en compte les
seves necessitats d'aprenentatge. L'important
volum de persones que aquests darrers deu
anys han tingut necessitat de millorar els
seus coneixements de llengua catalana ha
fet que fos relativament senzill d'organitzar
cursos tant a les grans ciutats com als muni-
cipis amb poca població. Hem pogut orga-
nitzar cursos arreu perquè hi havia un grup
nombrós de persones que tenien un nivell
semblant de coneixements, i podien coinci-
dir a la mateixa hora i en el mateix lloc.
